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Phase IV — Fiscal Intervention
In the fourth phase, as the problems in credit markets persisted, the
financial crisis spread to those activities in the real economy that are
highly reliant on credit markets, and it reinforced concerns over the
adequacy of capital provisions. Furthermore, the slowdown in
economic growth weakened the capital position of financial
institutions so that the financial crisis and the economic downturn
have become negatively reinforcing. Governments have responded in
this phase of the crisis by adopting macroeconomic stimulus measures
to blunt the effects of the economic recession.
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ТЕОРІЯ ЦИКЛІВ У РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Світова економіка на початок ХХІ ст. зазнала суттєвих змін.
Такі процеси, як глобалізація, лібералізація умов конкуренції в
більшості галузей, активне впровадження інформаційних техно-
логій в бізнес-процеси, визначили наперед суттєві зміни в сере-
довищі найбільших транснаціональних компаній і лідери зміни-
лися майже в усіх галузях, наприклад, в телекомунікаціях, фар-
мацевтичній галузі, роздрібній торгівлі, банківському секторі.
Причина — неспроможність адекватно реагувати на зміни. Однак
найбільш важлива причина — неефективне прогнозування мож-
ливих варіантів розвитку подій.
Дослідження характеру тимчасових і випадкових змін циклів
дозволяє зробити висновок, що будь-яка матеріальна система іс-
нує і розвивається за своїм власним часом, що залежить від хара-
ктеру циклічних змін в її структурі й зовнішньому середовищі,
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швидкості руху тощо. Однак варто визнати чинник випадковості
як відображення зовнішніх, несуттєвих, нестійких, одиничних
зв’язків дійсності, результат перетину незалежних причин, подій.
При цьому наявні декілька різних варіантів перетворення можли-
вості в дійсність, однак, реалізується тільки один. Дія випадково-
сті справляє деструктивний вплив на циклічні процеси.
Разом з тим варто відзначити, що загальна теорія циклів — це
фундаментальна теорія, що охоплює загальнонаукові закономір-
ності (протиріччя, протилежності, рух, взаємодія тощо).
Циклічність — це глобальний підхід, що об’єднує взаємо-
зв’язок ретроспективних і прогнозних процесів, що сприяє глиб-
шому розумінню економічних явищ у часі й просторі.
Ідею про існування великих циклів кон’юнктури М. Д. Конд-
рат’єв висунув (незалежно від західних авторів) у 1922 р. в роботі
«Світове господарство і його кон’юнктура під час і після війни».
Остаточне оформлення концепції М. Д. Кондрат’єва відноситься
до 1926—1928 рр. У основі побудови М. Д. Кондрат’євим теорії
довгих хвиль лежить розвиток ідей про економічну рівновагу.
Вважаючи, що для розвитку економіки характерними є хвильові
коливання різної тривалості, він зв’язував їхнє існування з наяв-
ністю трьох різних видів економічної рівноваги. Поряд з велики-
ми циклами М. Д. Кондрат’єв виділяв середні цикли кон’юнк-
тури тривалістю 7—11 років і короткі цикли, що повторюються
через 3—3,5 років [1].
Спираючись багато в чому на ідеї М. Д. Кондрат’єва, англійсь-
кий економіст австрійського походження Йозеф Алоїс Шумпетер
створив власну концепцію довгих хвиль. Разом з тим було б непра-
вильно стверджувати, що концепція Й. Шумпетера виникла тільки
як розвиток ідей М. Д. Кондрат’єва. Теорія довгих економічних цик-
лів Й. Шумпетера — складова частина його теорії нововведень, ряд
положень якої сформульовані їм у роботі «Теорія економічного
розвитку» (1912 р.), яку він характеризує як: специфічний метод до-
слідження; теорія розмежувальних змін траєкторії здійснення кру-
гообігу; теорія переходу народного господарства від заданого на
кожний даний момент часу центру тяжіння до іншого («динаміка»)
на відміну від теорії постійної адаптації економіки до змінних
центрів рівноваги і вплив цих змін («статика») [2, с. 157].
Й. Шумпетер в роботі «Ділові цикли» пропонує трьохцикліч-
ну модель розвитку капіталізму, що включає зв’язані між собою
великі цикли тривалістю близько 60 років (цикли М. Д. Конд-
рат’єва), середні цикли тривалістю близько 9,5 років (цикли
К. Жуглара) і короткі цикли (цикли Д. Ж. Китчина) [3].
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Відомим у всьому світі спеціалістом в області економічних
циклів є Уеслі Клер Мітчелл. У своїй роботі «Економічні цикли:
проблема та її постановка», написаної в 1927 р., він писав, що
«цикли — це специфічне явище, притаманне лише сфері інститу-
тів підприємництва» [4, с. 61].
У. Мітчелл усвідомлював, що база, необхідна для вивчення
якісних змін у суспільстві, повинна бути закладена за допомогою
детальних досліджень циклічних явищ і тривалих тенденцій в
економіці. Аналіз промислових циклів був для нього тим методом,
засобами якого він прагнув осягти природу грошової економіки.
У частині III роботи «Економічні цикли: проблема та її поста-
новка» міститься відомий опис явищ, що відбуваються під час
циклічних підйомів і падінь. У. Мітчелл сконцентрував свою ува-
гу на прагненні до прибутку, з яким нерозривно зв’язані підйоми
й спади економічної активності. Найважливіші фактори, які ді-
ють під час кризи, на думку У. Мітчелла є прагнення зберегти
платоспроможність та звести до мінімуму втрати. Оскільки цик-
лічні коливання носять постійний характер, розумно передбачи-
ти, що вони внутрішньо притаманні економічній й соціальній си-
стемі, де переважає бізнес. У міру того як накопичуються зміни,
кожна фаза циклу переходить у наступну. Таким чином, зародок
спаду завжди треба шукати в попередній фазі процвітання.
Оскільки кожен новий цикл має неповторні особливості, то
необхідні все нові й нові факти. «Кожен економічний цикл являє
собою, суворо кажучи, унікальний ряд подій і потребує в дійсно-
му лише для даного циклу поясненні, оскільки він виростає з по-
переднього ряду подій, теж унікальних», — писав У. Мітчелл [4,
с. 246].
Головним завданням економічної теорії, на його думку, є ви-
явлення закономірностей випереджання чи відставання економіч-
них змінних-ендогенних чинників та показ їхнього впливу «на
процеси кумулятивних змін» [4, с. 69].
Регулярність, з якою протікають цикли, писав У. Мітчелл, на-
водить на думку про можливість впливу на них за допомогою та-
ких знарядь, як реформа банківської системи, чи шляхом викори-
стання ніби балансиру державних витрат [4, с. 264].
Великий внесок в економічну науку для вивчення економіч-
них циклів зробили М. І. Туган-Барановський та Елвін Х. Хансен.
Елвін Хансен у своїй роботі «Економічні цикли і національний
доход» [5] так оцінив працю М. І. Туган-Барановського «Пері-
одичні промислові кризи» [6]: «Першою сучасною науковою ро-
ботою цілком присвяченою промисловим циклам, була… робота
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Туган-Барановського. Його теорія увірвався в науку, як свіжий
морський вітер. Він правильно вказує на головну особливість цик-
лу — коливання розмірів інвестицій. Ці судження знаменують со-
бою поворотний пункт в теорії економічного циклу» [6, с. 21—22].
Теорія циклів спрямована на з’ясування й пояснення причин
виникнення підйомів і спадів у розвитку економічних систем.
Циклічність розвитку отримала теоретичне обґрунтування в
геніальній праці Джона Мейнарда Кейнса, опублікованої в 1936 р.
під назвою «A General Theory of Employment Interest and Money»
— «Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей» [7]. У цій ро-
боті були сформульовані основні принципи економічної теорії
Дж. Кейнса, яку пізніше стали називати кейнсіанством. «Загальна
теорія зайнятості, відсотка й грошей» справила величезний вплив
на всі сучасні економічні дослідження, в тому числі й ті, що на-
лежать критикам Дж. Кейнса.
Традиційній теорії тривалої рівноваги Дж. Кейнс протиставив
аналіз короткочасних явищ, що безпосередньо привело його до
теорії зайнятості. Незважаючи на статичність, теорія Дж. Кейнса
може бути застосована для вивчення економічної динаміки.
Економічний цикл являє собою чередування піднесення і спа-
ду рівня ділової активності протягом декількох років. Економічні
цикли можуть суттєво відрізнятися один від одного за триваліс-
тю, але всі вони мають одні й ті самі фази: вершина, спад, дно,
піднесення.
Перехід від командної економіки до ринкової в Україні зруй-
нував економічну активність на ціле десятиріччя. Економічна
криза, яку пережила Україна з часів незалежності, можна квалі-
фікувати як кризу трансформаційну, тобто кризу трансформації
соціально-економічної системи. 2009-й став роком першої цикліч-
ної кризи для ринкової економіки України.
Україна — недореформована держава, яка не готова чинити
опір зовнішнім кризам. У нас немає відповідних інституцій, за-
здалегідь підготовлених резервів, а також кадрів, здатних прий-
мати швидкі та ефективні рішення. Порівняно з іншими країнами
українська економіка неконкурентоспроможна, енерговитратна,
сильно залежна від зовнішніх чинників [8, с. 12 — 13].
Аналіз наукових позицій призводить до висновку про існу-
вання закономірностей у розвитку явищ і процесів, а також наяв-
ність непередбачуваних відхилень від звичайного перебігу подій,
тобто невизначеності й ризику.
Внутрішнім механізмом розгортання циклів є рух протиріч,
взаємоперехід протилежних сил і структур.
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В последние два года вновь оживилась дискуссия относитель-
но роли государства в экономике. Основные моменты, оживив-
шие дискуссию связаны, как правило, с антикризисным регули-
рованием, с особенностями конкурентоспособности национальной
экономики, с противостоянием ее дальнейшей виртуализации.
Мнения ученых и практиков, высказанные в ходе посткризис-
ных дебатов достаточно единодушны — возрастание роли госу-
дарства. А вот, конкретные рецепты участия государства в эко-
номике, регулирования социальных процессов, выработки
основных вариантов выхода из кризиса — разные.
Для того, чтобы более конкретно выявить содержание анти-
кризисной деятельности государства в трансформационной эко-
номике, обратимся к краткой характеристике сущности самого
